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Yenicami mahfili
E minönü îstanbulun en güzel ve en işlek bir yeri iken bakımsız­lık, kayıdsızlık yüzünden son 
derece çirkinleşmiştir. Oradaki camiin 
minareleri bir zamanlar denizde gölgele­
rini yıkarlardı ve denizden geçenler 
Türk san’atınm gerçekten bir şaheseri 
olan o büyük mabedin muhteşem aksini 
köpükler içinde dalgalanır görerek inşi­
rah duyarlardı. Sonraları denizle cami 
arasına açgözlülüğün, güzelliğe düşman­
lığın taş yüzlü ve taş yürekli abideleri 
şeklinde binalar dizildi ve Eminönünde* 
ki bediî sima üzerine çiçek çopurluğu iş­
lendi.
Geçmiş günlerin bu çirkin günahı da 
-fakat milyonlar sarfolunarak- şimdi ta* 
mir olunacak, o çopurluk giderilecek ve 
Eminönü eskisinden daha zarif bir yüz 
alacaktır.
Gazeteler bu müjdenin şevkini teren * 
nüm ederken Yenicami mahfilinin üze* 
rindeıı uzanıp geçtiği kemerin ve hatta 
mahfilin kıdemi ile mimarî kıymeti üs* 
tünde tevakkuf ediyorlar. Gözümüze 
çarpan yazılara, kulağımıza erişen sözle* 
re bakılırsa mahfilin camiden sonra yapıl* 
dığma, kemerin ise Bizanslılardan kalmai 
olduğuna inananlar var.
Ben bu zehabı doğru bulmadim. Çün* 
kü Yenicamiin yapılmasına ne suretle 
başlandığını gören tarihçi Selânikli Mus* 
tafa orada böyle bir kemer bulunduğum* 
söylemez. Uzun bir fasıladan sonra, yapj 
işine tekrar el vurulup bitirildiğini genti 
gözile görmüş olan Silâhtar Tarihi mu* 
harriri Fındıklılı Mehmed Ağa da cami* 
in mahfilsiz olduğunu kaydetmez. Hadi* 
katülcevami sahibi Ayvansraylı Hafıg 
Hüseyinle onun eserini tekemmül ettireni 
Ali Sapın ifadelerinde ise mahfilin son*
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radan ilâve edildiğine dair bir işaret yok* 
tur.
Tarih bakımından sabit olan hakikai 
şudur ki Yenicamiin bulunduğu saha, 
şimdi dahi Bahçekapısı denilen yerden 
Tahtakale eteklerine kadar Yahudilerle 
meskûndu. (1597) yılında Üçüncü 
Mehmedin anası Safiye Sultan bu cami­
in temelini attırch. Plânı yapan Mimar 
Davud ve bina emini adile yapı işine ba­
kan Kara Mehmed Ağa idi. Davud, bir 
yıl sonra öldü, mimarlık vazifesini Suyo­
lu nazırı Dalgıç Ahmed Çavuş ve bina: 
eminliğini Kapıcılar kâsyası Nasuh Ağa! 
yüklendi. Takat (1603) te Sultan Meh* 
med ölünce Safiye Sultan eski saraya! 
gönderildi ve yapı yarım kaldı.
Ne Birinci Ahmed, ne Birine! 
Mustafa, ne İkinci Osman, ne Dör­
düncü Murad, ne Deli İbrahim -yalnız 
temeli için hazineler sarfolunmuş ve hay* 
li yükselmiş olan- bu güzel san’at eserine 
ilgi göstermemişlerdi, Yahudiler yarım 
kalan binaya süprüntü döküyorlardı. N i­
hayet Dördüncü Mehmed devrinde v«( 
1660 yılında bu vaziyete alâka uyandı. 
Köprülü oğlu Sadrıazam Fazıl Ahmed 
Paşanın delâletile Valide Turhan Su l­
tan binayı tamamlamak işini üzerine al* 
dı ve Mimarbaşı Mustafayı bu işe memuf 
etti. Üç yıl sonra bina -mahfilile beraber* 
bitmiş ve tantanalı surette açılma törenî 
yapılmıştı. Merasimde hazır bulunari 
Fındıklılı Mehmed Ağa, kendi tarihinde* 
gördüklerini uzun uzun anlatır ve Tun* 
han Sultanın bu şaheseri tamamlamak 
için 3800 kese akçe (şimdiki rayice görei 
bir milyon dokuz yüz bin lira) sarfetti* 
ğini söyler. Ayni zamanda o mıntakadaüj 
Hasköye naklolunan Yahudilerin, yerle* 
rinde kalabilmek için Sadrıazama haylj 
dolgun rüşvet sunmak istemişlerse de ka* 
bul ettiremediklerini anlatır.
Mahfilin kıymeti içindeki çiniler yü* 
zündendir. Frenk tarihçileri de dahil ol* 
mak üzere bu çinileri gören bütün mü* 
verrihler onların eşsiz bir san’at bediasi 
olduğunu söylemekte dil birliği yapıyor* 
lar.
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